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Zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam. Baitul Mal merupakan lembaga yang mengatur perbendaharaan negara yang
menyimpan semua harta kekayaan negara yang menyangkut negara Islam, termasuk juga zakat. Di Aceh, pengelolaan zakat oleh
Baitul Mal Aceh diatur oleh Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan dana zakat. Tujuan penyaluran dana Baitul
Mal adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan dana
Baitul Mal Aceh dalam pengembangan ekonomi masyarakat di Provinsi Aceh. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan
menggunakan metode deskriptif. Analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan diantaranya: reduksi data, kategorisasi,
sintesisasi dan analisis data akhir. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa dana yang masuk ke Baitul Mal tidak mampu untuk
mencukupi untuk pengembangan ekonomi masyarakat di Provinsi Aceh. Selain itu, dana yang masuk ke Baitul Mal merupakan
Pendapatan Hasil Daerah (PAD) sehingga seluruh dana tersebut harus disetor ke Kas Daerah (KASDA) yang mengakibatkan dana
yang diperoleh mustahiq sanat sedikit. Dari hasil wawancara didapatkan terdapat banyak kendala dalam penyaluran zakat konsumtif
dan zakat produktif. Dari berbagai hasil tersebut dapat disimpulkan pemanfaatan dana Baitul Mal Aceh belum maksimal dalam
pengembangan ekonomi masyarakat di Provinsi Aceh karena banyak mustahiq yang menunggak pembayaran modal usaha yang
telah disalurkan.
